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LABOR OE P ü E l i l C B L T O 
V LUCHA AUTIDIFIÉRICI 
Un acto de gran importancia sani-
taria va a tener lugar en la mañana 
de hoy, en el Salón Rodas. Se trata, 
como ya anunciarnos en el anterior 
número, de una campaña de propa-
ganda antidiftérica, organizado por 
el Centro Sanitario de Higiene Rural, 
de esta ciudad, en colaboración con 
la Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalisía y de las 
J. O. N. S. 
Con este motivo, la actualidad nos 
mueve a traer a estas columnas una 
breve información sobre la labor que 
el expresado Centro viene realizando 
desde hace poco menos de un año, 
ya que fué inaugurado el 27 de Mar-
zo de 1943, con asistencia del director 
general de Sanidad, el ilustre doctor 
Palanca. 
Dispone el Centro Sanitario de un 
amplio pabellón con pasillo central, 
que da paso a las consultas, oficinas, 
despacho de la Dirección, etc. En 
este año escaso de labor, son miles 
las consultas evacuadas, estimándo-
se un promedio de cuarenta dianas 
en Puericultura y veinte en M iterno-
logía. Se han practicado bastantes 
inyecciones antWariólicas, antitíficas 
y antidifíéricas, y varios tratamientos 
antirrábicos. Mensualmente hacen 
un cursillo instructivo bastantes mu-
jeres, a las que se concede el diploma 
de «Madre ejemplar». 
Tienen a su cargo los servicios del 
Centro Secundario de Higiene Rural, 
como director, don José de Ja Cámara 
García; tisiólogo, don Juan Luis Mo-
rales; maternólogo, don Isidro Mon-
joro; Oftalmólogo, don Gregorio 
^uiz Caraacho; odontólogo, don José 
M- Martínez Ca-stel, y puericultor, 
don Salvador Artacho Cabrera, con. 
'os qUe colaboran, en el fichero la 
señorita Teresita Pérez; en la sección 
^ inyectables, doña Blasa Amat, y 
?n los consultorios, las señoritas 
^armen Palomino y María Hazañas, 
^.hallan cubiertas unas mil quinien-
as fichas de familias, cuyos compo-
Número suelto, 25 cts. 
nentes asisten 
sultas. Den* 
recibirse un 
para este Centri 
Anejo a éste funcionará el Centro 
Maternal d^ Urgencia,^ para lo cual 
se está construyendo un nuevo pabe-
llón en el que aquél ocupará la planta 
alta, y en la baja la Clínica Pediátrica 
para asistir a los niños con trastor-
nos digestivos agudos, y en general 
se tratarán cuantas enfermedades 
necesiten hospitalización, para lo 
cual se contará con cunitas La obra 
se hace con fondos de la Dirección 
general de Sanidad, y el Ayuntamien-
to de esta ciudad contribuye con im-
portantes aportaciones. 
En el pabellón de párvulos se pro-
yecta la instalación inlependiente de 
cuarenta camas para tuberculosos, a 
cuyo efecto dicho pabellón será re-
formado y acondicionado por la Ins-
pección provincial de Sanidad. 
Los expresados pabellones, situa-
dos como es sabido en amplia huerta 
aneja al Hospital de Sau Ju UJ de 
Dios, irán rodeados de un pinar, 
cuya plantación será h2eha con vistas 
al embellecimiento y salubridad del 
importante'Cenfro Sanitario, que ha 
de llegar a ser uno de los mejores en 
su clase. 
Cada día es mayor la asiduidad 
conque asisten las madres de fami-
lias modestas con sus niños a estas 
consultas, siendo de destacar el or-
den que para éstas se guarda, cum-
pliéndose en todo el reglamento inte-
rior del Centro. Con ello es más 
apreciable el fruto que en esta labor 
de sanidad pública y proteccién al 
niño se viene obteniendo, y por lo 
que merecen elogios los señores mé-
dicos y personal que tienen a su car-
go los servicios. 
En el acto de lucha contra la difte-
ria que hoy se celebra, además de la 
proyección de dos películas de pro-
paganda.hablarán el doctor Montoro, 
sobre «Higiene prenatal», y el doctor 
Artacho, sobre «Errores que se co-
meten en la crianza del niño» y «Va-
cunación antidiftérica». A continui-
ción se efectuará el reparto de 36 
premios y diplomas de «Madre ejem-
plar» y dieciséis hatillos p r r a emba-
razadas. 
Están invitadas las au'oridades 
locales y otras represen'a^ones, y 
de la presidencia formará parte la 
regidora provincial de Divulgación 
camarada Carmen Caba, habiendo 
enviado su adhesión al acto el jefe 
provincial de Puericultura. 
NOTAS SUELTAS 
Hablamos en el número anterior 
del asunto de las viviendas protegi-
das, refiriéndonos a, la diversidad de 
opinione? sob e su emplazamiento. 
Tenemos qce hacer constar respecto 
al grupo que se pensaba construir 
junto al paseo de los Colegiales, que 
nuestro comentario resultaba ya 
extemporáneo, porque desde días 
antes se había desistido de ese pen-
samiento. Y en cuanto a nuestra 
insinuación de situarlo ante al Asi-
lo, resulta que ese terreno no tiene 
cipacidad suficiente, y además fué 
cedid \ en h parte correspondiente 
al Municipio, cuando se proyectaba 
lá construcción de la Cá'cel, a la Di-
rección general correspondiente, a 
cuyo nombrí aparece inscrito en el 
Registro de la Propiedad. 
Conste, pues, que ya no se limitará 
el paisaje de la Glorieta, pero po." 
ahora aún no está decidido el terreno 
donde se construirá ese grupo de 
viviendas. 
De procesiones, no podemos aña-
dir nada a nuestro editorial del pasa-
do domingo. Se reunió el lunes la 
Junta de la Agrupación de Cofradías, 
que acordó en primer lugar hacer 
constar en acta el seniimiento por la 
muerte del vocal de la misma, repre-
sentante de la Cofradía de «Abajo», 
don Gaspar Castilla Miranda (que en 
paz descanse), y celebrar un funeral 
en sufragio por su alm y. Después se 
trataron asuntos de orden interior, y 
algunos referentes a las proyectadas 
procesiones, sin que tengamos nada 
nuevj que añadir a lo que anticipá-
bamos, que sea de interés para el 
público. 
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B A V E R G A R A " 
A N T E O U E R A 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
Debido a reciente desgracia fami-
liar que le aflige, ha renunciado a la 
delegación de Festejos el teniente de 
alcalde don Ramón Sorzano Santo-
lalla. E l alcalde, lamentándolo y 
haciéndose cargo de las razones que 
le alisten, ha aceptado su renuncia, 
y en sustitución del señor Sorzano 
ha sido designado el concejal don 
Francisco Gálvez Cuadra, 
La gestión del estimado amigo, 
durante más de dos años al frente de 
dicha delegación municipal, ha sido 
por demás acertada y llena de inicia-
tivas, siendo por tal muy plausible su 
intervención en las fiestas celebradas 
en el período de su actuación. 
De su sucesor, otro querido amigo, 
sólo hemos de decir, pues conocido 
de todos es, que por su juventud y 
actividad es de esperar una acertadí-
sima gestión como delegado munici-
pal en la organización de las próxi-
mas fiestas y ferias. 
p . 
E L S E Ñ O R 
Y a propósito de éstas, parece ser 
que ya hay entre manos algo para 
ellas. Como rumor diremos que 
hay empresa que ofrece dar una 
novillada, con caballos, con un cartel 
abase de las mejores figuras de la 
novillería; esto para feria de Mayo; y 
que para la de Agosto ofrece dar una 
gran corrida, a escoger entre siete u 
ocho de los primeros «ases» de la 
tauromaquia. Además, naturalmente, 
completaría el programa con otros 
espectáculos taurinos cómico-musi-
cales. 
Ya advertimos qué esto es rumor, y 
que aún no podemos darlo como 
cierto. 
Fajas 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
DON JOSÉ NARBONA QUESADA | 
Ha fallecido a los 21 años de edad, el 17 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S, S. 
Su desconsolada madre, hermano, tíos, tíos políticos, primos, primos po- jlpM 
Uticos y deniá'i familia, I 
rueg m a sus amig y personas piadoras una oración por su alma, y asistan 
al funeral que se celebrará el lunes 21, a las nueve, en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, por cüyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
w r CASA PURITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡¡No lo olvide: CASA PURlTAÜ 
Clínica LOPEZ OREllll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
La Virgen de Espera 
U N A C A R T A 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta: 
« A n t e q u e r a 16 de Febrero de 1944. 
»Sr . Di rec to r de .E t SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
*Muy Sr. m í o : Espero de usted p u b l i -
que en el semanario de su d i r ecc ión estas 
lineas para que la o p i n i ó n púb l i ca conoz-
Cd mi a c t u a c i ó n como camarera en el 
asunto a que se refiere el suelto apareci-
do en el n ú m e r o del pasado día 13. 
»Es cierto que el cuadro d e M r a . S r a . l a 
Virgen de Espera ha estado en mi d o m i - \ 
ci l io con la debida a u t o r i z a c i ó n , durante * 
el t iempo que d u r ó la r e p a r a c i ó n d i su í 
ermita, pero s ó l o los d í a s indispensables : 
como puede ates t iguar lo don J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z , que ha in tervenido en su 
nueva i n s t a l a c i ó n , pues el ci tado d ía 13 
ya estaba en su altar; y en cuanto a o t ros 
objetos no parece usted bien in fo rmado 
porque nada p o s e í a al hacerme cargo de 
la c a m a r e r í a , puesto que hasta una t a r i -
ma que ahora se le ha hecho ha s ido 
costeada por u ñ a persona devota. 
»De usted atenta s. s. , 
SOCORRO CARVAJAL DE POZO.» 
Robledo, cuadr i to que ten ía m á s valor 
documental que p i c t ó r i c o desde luego, y 
q u i z á s algunos cuadjros cuyo m é r i t o só lo 
s e r í a de a n t i g ü e d a d . Todo esto, como 
antes decimos, no e x i s t í a ya en la e rmi ta , 
pero estuvieron hace bastantes a ñ o s . 
El s u d f o a que se r e ñ e r e la an te r io r 
carta d e b i ó aparecer hace dos semanas, 
no h a b i é n d o l o h e c h o por falta de espacio. 
Por esta circunstancia, la queja deque 
nos h a c í a m o s eco ha sal ido cuando ya 
estaba co 'ocado el cuadro, como se dice 
en la carta, de lo que no h a b í a m o s s ido 
informados . De todos modos, nos satis-
face haber p romov ido este asunto que 
demuestra el i n t e r é s que para muchos 
antequeranos—y antequeranas, que en 
este caso fueron tales nuestras i n fo rma-
doras—tienen estas cosas que a t a ñ e n a 
la h i s tor ia , el arte y a las a n t i g ü e d a d e s 
de nuestra c iudad. 
En cuanto a los objetos a que a l u d í a -
mos, se nos in forma que en efecto, desde 
hace a ñ o s que no e x i s t í a n en dicha 
ermita. Nos r e f e r í a m o s al famoso huevo 
do avestruz; a un exvoto referente a un 
mi lag ro con que fué favorecido un s e ñ o r 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
Seguros 
S O B R E LA VIDA 
Establecida en España 
desde el a ñ o 1882. 
A 6 E N T E PARA L A P L A Z A : 
Emilio Duran 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos d¿ 
i mbos sexos ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del <jía, si.ndo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a inJi ' 
viduos que no ostenten el citado emblema. 
PerrosüogosjoxpBliKlurojesíioBs 
y otras razas seleccionadas. 
MATERIAL AlfllKlCULHPICOU, 
pájaros, etcétera. 
L u l e h l . " f ñ m Heding. 8. - Huevos precios. 
- i ^ . Cx 
Arbitrio sobre la aceituna 
Se recuerda a los s e ñ o r e s agr icul tores 
i l deber de l i q u i d a c i ó n quincenal po r el 
a rb i t r io de un c é n t i m o por k i i o de acei tu-
na. Y se previene, por cuanto hay n o t i -
cia de haber te rminado algunos la reco-
lección sin haber l iqu idado la campana, 
que la i n s p e c c i ó n considera falta de 
d e f r a u d a c i ó n el hecho d? no haber l i q u i -
dado voluntar iamente el a rb i t r io , t e rmi -
nada que ha sido la recogida del fruto en 
cada finca. 
Antequera 19 de Febrero d e 1944. 
E L A L C A L D E . 
La Castellana 
participa a su cl ientela y a l p ú b l i c o en 
general que puede proveerse de chocola-
te, de venta l ibre, hasta el 31 de Marzo 
p r ó x i m o . 
Para la p r ó x i m a Cuaresma se han reci-
bido Conservas de pescados d,e dis t intas 
marcas y clases. 
T a m b i é n hace saber, que la entrega de 
las nuevas; cart i l las, de rax ionamien to se 
l l eva rá a efecto en los d í a s del 5 al 20 del 
mes de Marzo p r ó x i m o . 
T E L É F O N O 362 
iwiluto nacional de immu i ü i a 
* 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los a lum-
nos de este Cent ro que lo? ejercicios 
espirituales d a r á n com'enzo el domingo 
20, a las cinco v media de la tarde, 
en la iglesia de San S e b a s t i á n , con t i -
nuando los d í a s 21 , 22 y 23 en sesiones 
de once de. la m a ñ a n a y cinco y media de 
'a tarde, para f inal izar el jueves 24 con 
misa de C o m u n i ó n general. 
¿>e advierte as imismo que la asistencia 
es obl igator ia para todos los escolares. 
Antequera 19 de Febrero de 1944. 
El Secretario, < 
FERNANDO MAÑAS JIMÉNEZ. 
DE TEATRO 
En el csceuíHTio del Cine T o r c a l ha 
actuado: por dos d í a s la c o m p a ñ í a de 
Luis B A r r o y o , procedente d e l tea t ro 
Marav i l l as , de M a d r i d . 
La pr imera obra representada, «Los 
C a m p a n i l l e r o s » , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , no g u s t ó a nuestro p ú b l i e o , 
qu i zÁs l por el confiaste de patetismo, 
exagerado en la i n t e r p r e t a c i ó n del p ro ta -
gonista masculino, con la, c o m i c i d a d de 
los personajes secundarios. 
En cambio, la segunda obra, «L luv ia 
de e s p o s a s » , de Luiggi Carac io lo , fué un 
franco é x i t o para toda la c o m p a ñ í a , des-
tacando las actrices Rosar io de Benito y 
Rosita de Sabat ini , asi como el director , 
Luis B. A r r o y o , Enrique G. vSola y Migue l 
A r m a r i o . 
Hoy, el gran estreno de la temporada. 
L U Z D E GAS, en e s p a ñ o l , maravi l losa 
pel ícula que ha obtenido el mayor é x i t o 
mundia l de cr í t ica y p ú b l i c o . U n sensa-
c iona l argumento, lleno; de in t r iga y dra-
matismo, a cargo de D i a n a Wyn.yard y 
A n t ó n W a l b r o o k . 
Por secciones, a, las siete y media y 
dieas;..,? m-.] v V -^ÍW . 
El jueves, g ran estreno, «El hombre 
del N íge r» , por Vicfor Francen y H a r r y 
Baur . 
A las siete y media y diez,, la g ran p ro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a F O R T U N A T O , con Anr 
t on io Vico y Florencia B é c q u e r . Una de 
las m á s geniales y graciosas in terpre ta-
ciones de A n t o n i o Vico . 
A las cinco, en, in fan t i l , «Él fantasma 
v e n g a d o r » . 
S E COIVIRRAIM 
V I O L I N E S 
uisseios, vleyos y roto; 
R A Z Ó N : L U C E N A , á 3 . 
C O N S U f . T O R I O ANT1VENÉREO 
Enferrr\e^aH« le la piel 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, fiemes y s^bader, 
de doce a una y de Sí is .a nueve. 
LUCEN \ , 62 :: A.NTEQUBR A . - C . S. 
Captura de dos hurones 
Los guardas d? la Sociedad de Caza-
dores y o t ro d.el Mun ic ip io han logrado 
aprehender una parejita de estos d a ñ i -
nos a r . i m a l í t o s a ind iv iduos que fu^ra de 
l ' i ley u t i l izaban medio tan reprobable . 
Los a ludidos guardas han, merecido' la 
fel ic i tac ión de los buenos aficionado-s a l 
deporte c inegé t i co , y se proponen exter-
minar en su zona tan repugnantes y 
asquerosos bichos. 
La Sociedad de Cazadores g r a t i f i c a r á 
con 25 pesetas a.todo ind iv iduo que con-
siga la captura de un h u r ó n . 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
El pasado domingo y en la ig esia parro-
quial de San Pedro, tuv v l n g i r ei enlace ma-
trimonial de la señor i t i Victoria Reina Olme-
do, con el industrial de esta, pl? !d^n Fran-
cisco García Ortíz, siendo apadrinados por 
don FráncisG® Alvarez Feriiández y duña Ana 
Reina Olmedo. 
Por parte é e la novbr firmaron como testi-
gos don Manuel García «'íjmírez y don Jo.^é 
Ramos Bellido, ^ por la-del contrayente, don 
Ffanti»GO Matas Vargas y don Miguet Mek-
T?O C- os, 
Ea nueva pareja, a la que á- seamos eterna 
luna de miel, marchó de vi-ij? a Sevilla y 
otros puntos. 
L51GE TION.2S FELICES 
nervios en calma, sueño reparador, b hiendo 
en sus comidas el selecto vino que tan solo 
por 2,40 litro venden en, Diego Ponce, 8 
NATALICIOS 
Ha dado 3 luz un niño, la señora doña Ma-
ría Alvari z, esposa de don Salvador Muñoz 
Arjena. 
—También ha tenMo un niño, dona Adela 
Burgos Kobled», espesa de don RaE leí León 
Palma, 
Sea enhorabuena. 
1 ETRAS DE l.UTO 
A la temprana edad ídeZ l años ha entrega-
do su alm i a Dios el infortunado joven don 
José Narbona Quesadái causando su muerte 
gran sentimiento tanto a sus familiares como 
a sus. muchos amigos. 
Por esté motivo fué muy numer iso el acom-
pañamiento del cadáver al Cementerio, acto 
verificado en la tarde del viernes. Las cintas 
del féretro fueron llevadas por don Rogelio 
Lopera, don Rafael del Pino Paradas, don 
Rafael Alcalá y el sargento de Milicias de 
F. E. T., Núñez de Balboa; 
Descanse en paz el finado y reciba su ma-
dre, hermano y demás familia nuestro sentido 
pésame, 
NU EVO J.U.E2 
Hemos recibido atento saluda del nueve 
juez de Primera Instancia e Instrucción .de 
este partido, don Miguel Q j i j mo Martínez, en 
el que nos participi hiber tomado posesión 
de^ñ cargo. 
Con mucho gusto le damas la bienvenida y 
correspoucle'n05 a su.ofrecimiento, poniéndo-
nos a iU disposición para cuinto podamos 
servirle tanío oficial como particularmente 
— Página 4.« - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jíniéñez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposic ión. 
c A i=? e: c=? <v. 
LA FIESTA D E L ESTUDIANTE CAÍDO 
E! pasad© día 9 y con motivo de la fiesta 
del Estudiante Caído, el profesorado y alum-
nos del Instituto Nacional «Pedro Espinosa» 
asistieron a un solemne funeral que tuvo 
lugar en la iglesia de San Sebastian, a las 
nueve y media. 
Después se celebró en el expresado centro" 
un acto ante la cruz a cuyo lados están ins-
critos los nombres de los alumnos del Institu-
to que murieron por Dios y por la Patria, 
leyéndose por el señor director la «Oración 
de los Caídos», de Sánchez Mazas, y teirai-
nándosc con el «Cara al Sol». 
EN TODOS LOS HOGARES 
donde se distinguen las buenas comidas se 
condimenta con los selectos vinagres que ven-
den en Diego Ponte, 8, 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las cuatro, 
se rezará en esta iglesia la Corona dólorosa 
y el Santo Viacrucis. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, tercer domingo de mes. celebra sus 
acostumbrados cultos la Vi O. Tercera de San 
Francisco. Por !a mañana, misa de Comunión 
g neral a las nueve y ejercicio de los siete do-
mingos de San José; por la tarde, a las cinco, 
el mismo ejercicio; plática por el R. P. director 
y procesión. 
El Miércoles de Ceniza, a las ocho, solem-
ne imposición de la ceniza y a continuación 
s^nta misa. Por la tarde, a las cinco y media, 
Viacrucis, el cual tendrá lugar a la misma 
hora los viernes de Cuaresma, y los domingos 
después de los cultos. 
Se ruega a todos los hermanos terciarios 
lleven el cordón y el escapulario extener para 
los cultos tanto de la mañana como los de la 
tarde. La reunión de la Junta se efectuará a 
las cuatro. „ v 
LOS CULTOS DE CU \RESMA 
Como ya anunciamos, el próximo Miérco-
les d¿ Ceaiza, 23 del actual, dará cooiiénzo.er 
tradicional septenario quela Re 1 Archicofra-
día de la.Santa Cruz eu Jerusalén dedica a la 
Sa;iHsima Madre del Socorro, en la iglesia 
de Jesús. 
Por las ta rdes , 'da rá principióla función a 
las sicie, predicando el eminente orador sa-
grado don Juan Benavent. , : 
—El miércoles 1 de Marzo, dará comienzo 
en la iglesia de San Pedro el septenario a 
Nira. Sra. del Consuelo, cuya Hermandad 
costea los cultos. Predicará el R. P. Nicasio 
Nuin, redentorista. 
—El 7 de Marzo empezará en Santo Domin-
go la tradicional novena que la Pontificia y 
Real Archicofradia del Dulce Nombre de Jesús 
y Nira.Sra. dé l a Paz dídica a sus veneradas 
imágenes, dando comienzo a las seis y media 
d" la tarde. 
Pam predicar en ella vendrá el elocuente 
tórnielita R. P. Bernardo Martinez Grande. 
CUSES DE meiEs 
Profesor especializado. 
Mati ículalimitada. Precios moderados 
Informes en esta Redacción. 
LA SUSCRIPCIÓN DEL EMPRÉSTITO 
DE MIL MILLONES 
El día 15 se efectuó en la Central y todas 
las sucursales del Banco de España la sus-
cripción anunciada para cubrir rail millones 
de obligaciones del Tesoro al 3 por 100 Ya 1* 
Prensa diaria ha dado noticia de que la ope-
ración q u e i ó prontamente cubierta y con un 
exceso de ochocientos millones sobre la can-
tidad solicitada. 
El director de esta sucursal del expresado 
Banco, don José Luis Salido, ha tenido la 
atención de informarnos' que en Antequera 
han sido suscritas 140.000 pesetas hasta el 
momento en que por orden superior fué sus-
pendida la admisión de solicitudes. 
GUIA «MICHELIN. 
para carreteras, hoja 50 q\if comprende Mála-
ga, Sevilla y Granada.—7'40 en Casa Muñoz. 
TRASLADO DEL JUZG \ D O 
Ha quedado ultimado el arrendamiento de 
una casa de reciente construcción en la calle 
Santísima Trinidad, para instalación de las 
oficinas del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido, en el piso bajo, y 
para vivienda del señor juez, en el principal. 
La distribución del local permitirá queden ins-
talados con la debida independencia los des-
pachos del juez y secretario, sala de audiencia, 
oficina, etc. 
Con este traslado, quedará desocupado el 
despacho y salón que desde h^re años venia 
utilizando dicho Juzgado en la Casa Consisto-
rial, en comdiciones inadecuadas para el mis-
mo; y el Ayuntamiento podrá ^disponer de 
esos lócale?, cuvo des'ino aun no está resuel-
to, pero es probable'que sean destinados a 
Alcal i ía y Secretaria p n í icular con sala de 
espera indepeniJi¿nte, lo que redundaría en 
mejor instalación para esos dtspachos. 
eruecena 
A I N I X E Q U E R A 
EL MEJOR VERMUT 
M A R T I N I & R O S S I 
Exíjalo y vea en todos los establecimientos 
las bases del concurso por el que puede co-
rresppnderle alguno de los premios de dos 
mil o más pesetas cen que obsequia esta casa 
a sus clientes. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
NO HAY CARNAV \ L 
Continúan suspendidas en toda España las 
antiguas fiestas de Carnaval, y por consi 
guiente no se permitirá ni bailes ni máscaras , 
ni ningún otro elemento que recuerde el des-
aparecido espectáculo bullanguero. 
. . SE OFRECE 
Licenciado en Derecho, a dar clases particu-
lares de asignaturas de Derecho y BachiLe-
rato. 
Razón: Adrainistración de este periódico 
PERDIDA 
de un reloj de pulsera, de señora, del Cine 
Torcal a calle Mesones, el domingo. Se gra-
tificará, por ser recuerdo de familia, a quien 
lo entregue en esta Redacción. 
íallerdeReparaciones 
DE 
Pedro Cebrián /V\oreno 
Capitán Moreno, 11 
Concesionario y montador del r 
c 
G a s ó g e n o C O G E G S 
Precios económicos. 
«LAS IGLESIAS D £ ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen 
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.--Un' 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesetas - De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l '60d¿ 
gastosJ 
LOS SIETE DOMINGOS 
al Patriarca San José, con valias dev aiones 
al Santo Patriarca. - 1.50, en CASA MÜlÑ'OZj 
lY NOS QUEJ\BAMOSl. . . 
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Í> Desde finales de Diciembre veníamos dis-jr( 
frutando de una temperatura tan ideal y des 
usada en invierno, que tanta bondad nos tenía 
intranqailos. Perqué también lo bueno piiíde , 
ser malo, a la larga, y lo natural ts que hicie- " 
ra frío en Enero y que Febrerill© el loco traje " 
ra lluvias y nieves. 
Pues bien, ya está aquí el frie, ¡pero bueno! 
el viento sopla y las nubes se presienten. C f l 
ello, los barruntos de lluvia traerán tranquili-
dad a les labradores y a los que temíamos que 
la sequía ocasionara una mala cosecha, cor 
fatales consecuencias para todos. 
DESEASE 
local o corralón, propio para almacén. 
Razón: en esta Administración. 
HALLAZGO 
de un llavero con dos llaves pequeñas. Está 
a disposición de quien lo haya perdido, en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca 
brera y Villodres. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Bn este Juzgado del partido se siguen su 
marios por los siguientes hechos: 
Por robo de cereales, propios de Miguel: 
Ruiz Antúnez. 
—Por hurto de cerdos, propiedad de Josí 
Ramírez Peñafiel, vecino de Humilladero. 
—Por hurto de cuatro colmenas de' cor t i j i 
Curro Rama, propiedad de José Muñoz "'vUéí! 
—Por hurto de una cartera propiedo I 
vecina de Campillos, Enriqueta Campas Rp' 
mero 
ci 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistra(il 
A.a García U L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E O U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , ? 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P i g i n a S.« 
* POLITICA S A N I T A R I A 
5 l e salud obligatoria 
por el Dr . F e r n á n P é r e z . 
De la misma manera que los trabajos 
de inves t i gac ión l levados a cabo en t i em-
pos p r e t é r i t o s , permit ieron que la H u m a -
nidad se viese l iberada de una enferme-
dad tan repugnante y grave como la v i -
„ ruela, los constantes y mer i tor ios eslu-
* dios llevados a cabo m á s recientemente 
acerca de ese grave azote que los medi -
ros del siglo xvi fueron los pr imeros en 
estudiar y describir m á s ' exactamente 
' con los "nombres de garro!!!!? o morbo 
sofocante, permiten a f i rmar re tundan en-
te el br i l lante t r iunfo de la Medicina so-1 bre el Ma l . 
Y de la misma m mera que fué necesa-
i-: r io imponer a la masa de la ;pobl?c ión-
, ignorante y enemiga de los medios pre-
e! venl ivf s, la v a c u n a c i ó n a n t i v a r i ó l i c a 
Ide una manera tajante y ob i iga to r i* , 
1 t a m b i é n para implan ta r la v a c u n a c i ó n 
contra la difteria, g a r r o í i l l o o morbo so-
.s focante, ha sido menester el l levar a las 
i p á g i n a s del B O. del Estado el decreto 
de 11 de Noviembre de 1943 y la orden 
de 7 del actual, publicada por el B. O. 
¡del s á b a d o 12, en la que se aprueba el 
'• reglamento para la a p l i c a c i ó n de la va-
;" cuna obl iga tor ia contra la d i f íer ia . 
a[ Todos los e s p a ñ o l e s , aun aquellos que 
J h a n de dejarse vacunar ada fuerza, debe-
J m o s gra t i tud a las autoridades s a n i í a -
i r ias que han sabido convencer y deraos-
• trar ante el Gobie rno y Jefe del Estado, 
l i a eficacia, la inocuidad y el insospecha-
Ido n ú m e r o de vidas que esta medida ha 
H de salvar. 
i Aun cuando los estudios para obtener 
j u n a eficaz vacuna an t id i f t é r i ca son muy 
janter iores , hasta 1923 no pudo darse por 
• resuelto el problema, con el fdescubri-
I m i e n t o logrado por el eminente b a c t e r i ó -
• l o g o f rancés , doctor R a m ó n , c ó n su des-
•cubr imien to de la ana toxina d i f té r ica . 
l « L o s resultados obtenidos—dice el emi-
|nente i n v e s t i g a d o r - d e s d e 1923 en todos 
l í o s p a í s e s sobre mil lones y milloMes de 
l i n d i v i d u o s , consagran la eficacia de la 
• ^ a c u ñ a c i ó n por medio de la ana tox ina 
id i f t é r i ca , eficacia que los progresos de 
l í o s labora tor ios han hecho cada día ma-
• y o r . Ellos afirman que la exact i tud de 
j l o s principios que p r e s i d i é r o n la obten-
j inón de este m é t o d o i nmun izado r y que 
jnan servido de gu í a para los sucesivos 
LUDIOS ItiDüSTBisLEs 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
^mpiiaciones, Planos y docu-
mentaciones de" instalaciones 
industriales para la Delegación 
de industria. 
taa de Zapaíeros,l-2.0-8KTf|)IIEBB 
Dnque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clinitadel Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
AGENCIA BELLIDO 
CENTRO DE I N F O R M \ C I O N E S 
Seguros de todas clases. Tramitación de expe-
pedientes. Petición de licencias, etc. ¿ 
C U E S T A D E Z A P A T E R O S , 11 Horas de ofcln\s; de 3;a 0 
perfeccionamientos que le han sido a ñ a -
didos, con el va lo r a n t i g é n i c o elevado, 
la segunda i n y e c c i ó n y la v a c u n a c i ó n 
mix ta . Todo ello l leva a la c o n v i c c i ó n de 
ver desaparecer la difteria por la p r á c t i -
ca s i s t e m á t i c a y, mejor a ú n , ob l iga to r i a 
de este m é t o d o p ro f i l ác t i co , que ya en la 
hora actual, se practica correcta y seria-
mente en todo el mundo, permit iendo ob-
tener una considerable r e d u c c i ó n en la 
morb i l i dad y mor ta l idad debidas a esta 
e n f e r m e d a d » . 
Para el mejor y m á s completo é x i t o de 
esta v a c u n a c i ó n ob l iga tor ia contra la 
difteria se dispone que todos los lotes 
de vacunas elaboradas por l abora to r ios 
part iculares, y damos por sentado que 
del mismo modo se h a r á con las vacunas 
elaboradas por los Labora tor ios O f u i a -
les, d e b e r á n ser sometidas a examen del 
Centro Técn i co de F a r m a c o b i o l o g í a para 
comprobar su absoluta inocuidad y sus 
m í n i m a s propiedades inmunizantes. 
La v a c u n a c i ó n an t id i f t é r i ca d e b e r á 
practicarse en los n i ñ o s durante el se-
gundo ano de su vida, a cuvo efecto las 
Ó f i c i a a s del Registro C i v i l facilitarán a 
los inspectores municipales de San idad 
cuantos datos precisen para l levar a 
cabo su labor, no s ó l o de una manera 
in in te r rumpida , s ino especialmente en 
los meses de o t o ñ o y pr imavera , en los 
que se l e v a r á n a cabo c a m p a ñ a s d i r i g i -
das y ordenadas por las Jefaturas p ro -
vinciales de Sanidad y los Centros de 
Puericultura, sol ic i tando a esfe efecto la 
c o l a b o r a c i ó n de la Secc ión Femenina 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. Para los 
incluidos en las listas de Beneficencia y 
e c o n ó m i c a m e n t e déb i l e s , esta v a c u n a c i ó n 
se p r a c t i c a r á gra tu i tamente . 
Naturalmente , la p r á c t i c a de esta vacu-
n a c i ó n se e f e c t u a r á bajo el con t ro l y la 
absoluta responsabi l idad del personal 
facultat ivo, que d e b e r á enviar a la Jefa-
fura la r e l a c i ó n de n i ñ o s vacunados y 
és t a los e n v i a r á scmestralmcnte a la 
D i r e c c i ó n General de Sanidad, S e c c i ó a 
de Higiene In fan t i l . i 
A pa r t i r de 1.° de Enero de 1946 se 
e x i g i r á a los n i ñ o s nacidos desde 1.° de 
Enero de 1942 y que hayan cumpl ido los | 
dos a ñ o s , el cert if icado de v a c u n a c i ó n | 
an t id i f t é r ica , en los mismos casos en que , 
se exige ahora el d é l a v a c u n a c i ó n an t i -
v a r i ó l i c a . ' 
De esta manera, p r o p o r c i o n a n d o la 
salud obl igator iamente y defendiendo a 
los nuevos hombres del m a ñ a n a , a la 
fuerza, contra los males que pueden 
atentar contra su vida, p o d r á la H u m a -
nidad i r saldando el déficit de vidas que 
en todas las edades proporc ionan ahora 
los v e s á n i c o s confl ictos b é l i c o s que en-
sangran y diezman el mundo . 
(Servicio de la Ofic ina de I n f o r m a c i ó n 
Sanitar ia .) 
M U I N T E R E S A N T E 
D e s p u é s de una corta ausencia, vuelve 
a ofrecerle sus se rv idos de Limpieza y 
Planchado de trajes, en cal'e Campane-
ros, nú tn . 9. Precios m ó d i c o s . 
S E L E C C I Ó N L O C A L , 2. 
F E R N A N D E Z R E Q U E N A , 2. 
Se c e l e b r ó este p a ' t i d o con la misma 
a n i m a c i ó n que los jugados an te r io rmen-
te, no defraudando a la g ran canti lad d? 
aficionados que ¡o presenciaron. 
El conjunto que p r e s e n t ó el F . Reque-
na es, sin duda, uno d i los mejores que 
han desfilada esta temporada por nues-
t ro campo. En é l . d e s t a c a n Crespo, Beni-
to y Aur io les , jugadores é s t o s ya c o n o -
cidos por 1J a f i c ión . 
E l par t ido r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o , 
pues en el pr imer t iempo se impuso el 
Requena marcando un m a g n í f i c o gol y 
s iguiendo presionando a k p r inc ip io del 
segundo, que a u m e n t ó su ventaja con un 
nuevo go l ; pero a l poco t iempo la Selec-
c ión m a r c ó su pr imer g o l por V i k h e s , 
s iendo é s t e el que anima al conjunto 
local , v o l c á n d o s e sobre la meta de M u -
ñ o z y l legando a su m á x i m o i n t e r é s hasta 
que Rafael aprovecha una opo r tun idad 
para internarse por el centro y marcar 
el g o l del empate, que es recibido por el 
púb l i co con inmenso j ú b i l o . Sigue la pre-
s i ó n local y cuando p a r e c í a que se iba 
a marcar el g o l de la v ic tor ia , el á r b i t r o , 
s e ñ o r Ar jona , p i t ó la f ina l . 
Destacaron por la S e l e c c i ó n locdl , en 
pr imer t é r m i n o . Pozo y G a l á n , y luego 
todos los d e m á s . 
A ineadones: S. Le cal.—Cerezo; Pozo, 
Rus; Matas, S á n c h e z , G a l á n ; Car rasqu i -
lla , Romero, Rafael, Sierras y Vilches. 
F. Re ¡ n e n a . — M u ñ o z ; A v i l a , G i l ; Chis-
pa, Carmona, Crespo; Negro, Benito, P é -
rez, A u r i o l e s y F e r n á n d e z . 
Para esta tarde, á las cua t ro y media, 
e s t á anunciado o t ro i n t e r e s a n t í s i m o en-
cuentro entre el O l í m p i c a Vic to ; i ana , de 
M á l a g a , y S e l e c c i ó n Local . Este encuen-
t ro s e r v i r á para ver la clase de Tr igueros , 
F r i c h i y Segovia, para su ingreso en 
nuestro equipo . 
Los equipos f o r m a r á n de la siguiente 
forma: 
Victor iana.—Vicente; Fluja, La Rubia; 
Benito, F r i ch i , Sa lvor i ; Rafaelil lo, T r igue -
ros, Segovia, A g u s t í n y M o r e n o . 
S. Antcquerana . — M a r t í n ; Pozo, V i l -
ches; Matas, S á n c h e z , G a l á n ; Paqui l lo , 
Romero, Rus, Sierra y Rafael. 
- P á á g i n a fl.» •ÍL S O L D E A N T E Q U E R A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércolps celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la prei-idencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los s e -
ñores González Guerreio y Robledo Carras-
quilla, asistidos por el secretario de la Corpo-
ración y el interventor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gustos de la semana y la nó-
mina del Subsidio Fdmiliar correspondiente 
al pasado mes de Enero. 
Sigue sobre la mesa la cuenta rendida por 
la Agencia Ejecutiva, del cuarto tiimestre del 
año anterior. 
Se autoriza un traslado de estrtblecimiento 
de bebidas, a favor de don Francisco Carmo-
na Pérez. 
En asunto de f ersonal, se concede una ex-
cedencia voluntaria a don José Rie'a M i r t i n , 
con arreglo a los términos del reglam n 'O/ 
Se autoriza a don Rogelio Lopera el í j e n i -
cio de una industria de artículos de punto de 
lana, a mano. 
Se autoriza igualmente la colocación de un 
poste para conducción de energía en baja 
tensión, a don Manuel Ortiz Piieto, para que 
lo coloque en calU Fresca y en el sitio que le 
designe el señor aiquitecto 
Se aprueba el presupuestó del Hospital 
para el corriente ano. 
Se rectifica el nombre de Miguel Jiménez 
Ruiz en el padrón vecinal. 
Se acuerda solicitar ciertos extremo.1 con 
respecto a una petición de obra con relación 
a la casa de calle Martín Gutiérrez, 19. 
Se concede licencia al señor depositario 
para asistir a unos cursillos de capacitación, 
proveyéndose a la sustitución del mismo du-
rante la ausencia. 
Se acordó recabar del señor arquitecto pro 
yecto y presupuesto para un nuevo quiosco 
en el P<iseo del Generalísimo. 
Finalmente, el señor alca'de, con vista de 
las poderosas razones de ín iole íntima qu¿ 
han motivado la renuncia de don Ramón Sor-
zano Santohlla a la delegación del ramo de 
ferias v festejos, hubo de aceptarla, t,onfi;ien-
do dicha delegación al concejil don Francis-
co Gálvez Cuadra. 
¡ A T E N C D O N ! 
No sufra más de los pvs. 
Callos, juanete.* y ojos de gallo, se corrigen 
Consérve la belleza de sus manos. 
No olvide que hay que arreglarlas. 
CALLISTA : nianuei Trlncíianí 
T O R O N J O , 3. 
F R \ N 
El Alcalde, 
MbCO RUIZ 0 2 T E G \ 
B A N D O 
Sobre asistencia a las enseñanzas de la Ses-
CÍÓD de Rurales dei Frente de Jiiveaíuües, de 
los oureros comorenaidos en las edades 
de 14 a 21 
El alcalde-presidente del Excmo Ayunta-
miento de esta ciuJad. 
Hace sjber: Que estando dispuesta la a.Ms-
tencia a IHS enseñanzas de la Sección de Ru" 
rales del Frente de Juventudes, de todos los 
obreros comprendidos en las edades de 14 a 
21 años, lo Í patronos vienen obliga los al en-
cuadramienfo d" los mismos, p a r í lo qiic 
dicha Sección les proveerá del correspon-
diente carnet de asistencia alas enseñanzas , 
cuya presentación debe se"1 previamente exigi-
da por los patronos al dir lcs colocación, y sin 
cuyo requisito podrán seguir trabajando 
Lo que se pone en conocí niento del público 
en general para su cu;np imiento. 
Antequera 18 ie F.-brero de 191Í. 
Laboratorios Coca, S -
« A ^ L v J-% ] \ l A . O . A 
U E R O S V V.ACUMAS c o n i r . i to la : las en fe rmedades de l g a n a d ^ 
A g t n l e p a r a A n t e q u e r a y p u e b l o s l i m í t r o f e s : 
San t a C i a r a , n.° % 
O s t r l o s I b e r i a . 
S U B D E L E G A D O D E V E T E R I N A R I A . 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA 
WÜMAOOMÍ HECTRICAS OE FUERZA MOTRIZ 
REPARACION DE MOTORES y TRANSFORMADORES 
ELÉCTRKÓS . LÍNEAS E.ECTRICAS y ESTACONES 
DE TRANSFORMACION PARA USOS AOR.COIAS i 
RUSTRIAS RURALES • INSTALACIONES ELECTRICAS 
EN SAJA TENSION PARA ALUMBRADO EN INDUS-
TRIAS / FINCAS URBANAS . , CONSTRUCCIONES 
MECANICAS y REPARACION DE M A Q U I N A R I A . 
CALDERERIA FINA » A R M A D U R A S METALICAS. 
FUNDICIONES DE HIERRO y METALES 
O F I C I N A S 
CORDOBA. 3. 3." TELEFS 3146 . 3472 
MALAGA 
B I B L I O G R A F I A 
Pedro de Alvarado, por Rodolfo Barón Cas-
tro —5 ptas 
Nelson, por José del Río Sainz.—5 ptas. 
T lleyrand. por Héctor del Valle.-—5 ptas. 
Miaiiel Mgñara, por José Andrés Vázquez — 
5 ptar. 
Ofrenda ^Lírica (Git-injali), por Rabind'-anath 
Tagore —18 ptas. 
Claves Líricas, Versos á z don Ramón del Va-
He-lnclán.-10.50 ptas. 
Divinas palabras, Tragicomedia de don Ra-
món del Valle-lnclán.—11 ptas. 
Del pensar y vivir, por Juan del Rosal.—10 
pesetas. 
Di rio de un Peregrinaje, por Jerome K Jetó-
me.— 16 ptas. 
Pl espejo de ti mismo, (fuego nsicológico y de 
sociedad p*ra conocer el propio carácter y el 
de nuestros amigos,) por S Klanser. —8 pts. 
El castillo de Blanding ,por P, G. Wodehouse. 
14 ptas. 
Tres i gleses se divierten, por Jerome K. Je-
rome.—1'6 ptas. 
América amarga, por Eraiüo Cecchi.—20 ptaJ. 
Cómo murieron los personajes célebres, por 
R. Ruiz Carnero —12 ptas-
La desconocida, por Reinhold Conrad Mus-
chier.— 6 ptas. 
La intrusa, por Henry Bordeanx —ó pt<is. 
D : venta; Casa Muñoz, Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN f N ! A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Catalina Navarro Núñez, Socorro Gonzá 
lez Mora, Antonio Camoos Reina, Pi ar Torres 
Palomino, Carmen Morente Conejo, Migu^ 
Cabrera Morales, Mai uel González FirnánJ 
dez, María Luisa Fernández García, Teres! 
Cordero Martínez, Juan Antonio León Bnrgou 
Dolores Arcas d é l a Cruz, María JoseL; iViój 
rente Fernández, Ricardo Bermúdez Lebród 
Francisco Rorrero Guerrero, -ntouio RioJ 
Rico, Jo: é Inés Ccrlés AguiDra, José vluiiei 
Paradas, SalvaLior Muñoz Suárez, Autonw 
López Escarbáj i l . 
Varones, 11.—Hembras, 8 . -To ta l , 19.1 
DEFUNCIONES 
Ante o Ariza "otiejo, 5:í años; Jmna Qai 
cía Silv;). 90 dfi Juan Orozco G o n z á k z J [ 
meses; M u í a Sánchez Pino, 76 ¡ñns; Juan Qj 
brera ÍVluñoz, 74 años; Antonio Conejo H o f l 
do, 15 me<es; Lorenzo Martin Martin, 74 «ñ» 
Rosario Palomo Ortega, 1 ano; Rafael Ved 
Pedraza, 54 años; Antonia Torres B av), ! 
años; Enrique León Góm'z , 72 años; José Vej 
Díaz, 82 años; Antonio CasMt^no Rodrígu| 
65 años; José A'arcón Cortés, 77 años; Ma^ 
Torres Casasola, 22 años; José Narbona Qm 
sada, 21 años . 
Varones, 11.—Hemb as, 5.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
Antonio ¡'edraza Herrera, con Josefa Parej 
Pa lomo—José Domínguez Paladas, con Ci* 
raen Villaleón González. —AL janílro Carrili 
Moreno, con María Navarro Ramírez . - Fra« 
cisco Garda Orliz, con Victoria Reina Oiaií 
do— Antonio Bravo Prieto, con Rosa Beríjé 
Casmañ 
El ll8Ull8.-M?er¡ 
Especial idad en toda clase de tintes 
colores.— S O L I D E Z . —Lavados a sed 
Desde l .0de Enero estos talleres ofrecí 
a l p ú b l i c o el T I N T A D O E N PIELES 
todas cbses. 
MIU O M . i i i e i i i i i o r e s . e j i i i i Z . B i i i f . i i n 
A L I T A , S . A B M a d r i | 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos lo'^  tamaño 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETAS s = = 
Grandes existercias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda^ 
